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errata
no texto de Carlos Feu alvim et al., publicado na edição anterior de estudos 
avançados (v.21, n.59, p.197-220), sob o título de “energia nuclear em um 
cenário de trinta anos”, houve uma incorreção na tabela 4 (p.215). as informa-
ções corretas são as que seguem:




































Petróleo 1.668 5% 83 0,38 32 368 505
Gás
natural
304 30% 91 0,41 37 435 645
Carvão
mineral
2.756 85% 2.343 0,29 679 7900 25303
Energia
nuclear
1.236 100% 1.236 0,34 420 4888 8519
*   *   *
no texto de Robert Meeropol, publicado na edição anterior de estudos avan-
çados (v.21, n.59, p.287-98), sob o título de “Lições da era McCarthy para os 
estados unidos de George W. Bush”, onde se lê, no 4ª parágrafo, 5ª linha (p. 
288), “algumas semanas após o término do conflito”, leia-se: “algumas semanas 
antes do término do conflito”. 
